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A triste notícia do falecimento de Ricardo Benzaquen de Araújo chegou quando do 
fechamento deste Editorial. O professor da PUC-Rio aceitou generosamente compor o Conselho 
Editorial de Intelligere quando o sonho de uma revista internacional dedicada à História 
Intelectual apenas começava a ser desenhado. 
Sua trajetória intelectual foi emblemática desse modo de pesquisa. Historiador de 
formação, tornou-se mestre e doutor em Antropologia. Dedicou-se sobretudo ao estudo de 
autores e obras constitutivas do pensamento brasileiro, promovendo a interlocução entre 
diferentes matrizes disciplinares na construção de interpretações de grande densidade teórica.  Seus 
escritos são referência obrigatória e arsenal frutífero para todos os pesquisadores desses temas. 




A História Intelectual continua a afirmar sua vitalidade enquanto modo contemporâneo 
de investigação das formas históricas do pensamento. Interessam-lhe tanto as circunstancias 
sociais de produção e circulação de ideias como a interlocução de seus portadores – mestres, 
autores, leitores – em suas trocas argumentativas com pretensão à verdade. 
Trata-se menos da constituição de um campo do que do refinamento de um instrumental: 
as questões que orientam essas buscas, longe de contribuírem para demarcar um território, antes, 
proporcionam os meios para iluminar caminhos e horizontes de pesquisa. A História Intelectual 
resulta da investigação de pistas e indícios que cruzam fronteiras e atravessam áreas acadêmicas 
tradicionalmente demarcadas. 
 Os fios do pensamento são tecidos historicamente na superposição de vários cenários, 
na cultura como nas artes, nas ciências ou na filosofia. E jazem tramados sob outras histórias, 
aquelas de conjunturas e estruturas, e das tensões que as constituem, consolidam ou desfazem. 
Para recuperar a tessitura do pensamento no avesso dos acontecimentos será preciso identificar e 
perseguir os veios e vasos comunicantes do ideário que cruza cenários e atravessa os tempos. 
Neste quarto número de Intelligere será possível encontrar esse historiar que se debruça 
sobre as manifestações do pensamento num amplo espectro de temas e problemas. Artigos e 
pesquisas se constroem na interlocução entre saberes apropriados de territórios diversos, 
aproximando léxicos e linguagens para reconstituir tramas históricas de pensamento, nas ciências 
como nas artes. Os vários temas, provindos de outros tantos territórios, aparecem aqui reunidos 
por uma semelhança de natureza, aquela das questões tratadas pelos instrumentos e métodos da 
Historia Intelectual. 
 
Sara Albieri, Editora. 
